

































 Antes de comprar un cable conductor de electricidad, revise con atención  la  información 
del  empaque  y  sus  especificaciones  técnicas,  recuerde  que  los  cables  eléctricos  para 
instalaciones domiciliarias deben estar fabricados con cobre.  
 








 Si  tiene dudas sobre  los cables que han sido utilizados en sus hogares, por su seguridad 
recomendamos consultar a un especialista para que realice una revisión. De detectar que 
cuenta con este tipo de cables, recomendamos su reemplazo por otros adecuados. 
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